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CllommtltttltU'nt program 
SUNDAY, MAY 26, 8:00 P. M. 
Baccalaureate Sermon, College .............. Van Meter Hall 
Dr. Edward DeWitt Jones 
WEDNESDAY, MAY 29, 8:00 P. M. 
Reception for Senior and Graduate Classes .... West Hall 
THURSDAY, MAY 30, 9:30 A. M. 
Traditional Chapel... ........................ ...... .Yan Meter Hall 
THURSDAY, MAY 30, 8:00 P. M. 
Commencement Exercises-
Physical Education Building 
Address by Dr. Henry M. Edmonds 
